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1 Предисловие  
Жизнь человеческого общества тесно связана с использованием природных 
ресурсов – важнейших компонентов окружающей среды, непосредственно 
используемых в производстве, служащих его сырьевой и энергетической базой. 
Природные ресурсы – необходимое условие развития страны. Наличие 
сырьевой базы дает дополнительные преимущества для развития отраслей 
хозяйства. 
Географическая оболочка Земли обладает огромными и разнообразными 
природными ресурсами. Однако запасы разных их видов далеко не одинаковы в 
разных странах мира, да и распределены они неравномерно. В результате 
отдельные районы, страны, регионы, даже материки имеют различную 
ресурсообеспеченность. 
Лишь несколько государств обладают практически всеми известными 
природными ресурсами. Среди них – Россия, США, Китай. Несколько уступают 
им, но также высоко обеспечены ресурсами Бразилия, Индия, Австралия. 
Многие государства мира обладают запасами мирового значения одного 
или нескольких видов ресурсов. Например, страны Ближнего и Среднего 
Востока выделяются значительными запасами нефти и газа; Чили, Заир, Замбия 
– запасами меди; Марокко славится фосфоритами и т.д. Природные ресурсы 
составляют основную долю национального богатства. Распределение 
природных ресурсов определяет жизненный уровень и социально-
экономическое положение государств.  
Целью библиографического списка является ознакомление пользователей с 
имеющимися в фондах библиотеки Гомельского государственного 
университета им.Ф.Скорины документами по вопросам географии мировых 
ресурсов. 
Работа предназначена для студентов географических и смежных 
специальностей, магистрантов, аспирантов, преподавателей в помощь учебной 
и научной работе. 
Хронологические рамки отбора документов: 2000-2014 гг. (Также 
включены некоторые издания более ранних лет в связи с их важностью и 
актуальностью). 
Группировка материала – тематическая. В связи с тем, что 
классификаций природных ресурсов существует довольно много, в данной 
работе все источники разделены на группы условно. Внутри разделов 
документы располагаются в алфавите авторов и заглавий. Нумерация 
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2 Мировые природные ресурсы. Общая характеристика 
  
1. Базылев, Н. Природный (планетарный) капитал и его роль в экономике  
/ Н.Базылев //Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 
2014. – № 4. – С. 5-11. 
2. Бурыкин, С.А. Природноресурсный потенциал России и его виды  
/ С.А. Бурыкин // Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития: 
материалы IV Международной научно-практической конференции ученых, 
аспирантов и студентов, посвященной 400-летию окончания Смутного 
времени: в 2 т. Т. 1 / сост. Г.В. Омарова – Ярославль, 2013. – С. 50-52. 
3. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика / Е.В. Вавилова. 
– Москва: КНОРУС, 2011. – 222 c. 
4. Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы  
// География мира : справочник школьника и студента / сост. В.К. Губарев. – 
Ростов-на-Дону; Донецк, 2007. – С. 464-489. 
5. География мировых природных ресурсов // Желтиков, В.П. Экономическая 
география / В.П. Желтиков. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 100-126. 
6. Давыденко, Л.Н. Местные природные ресурсы (Беларусь) как залог 
иностранных инвестиций / Л.Н. Давыденко // Природные ресурсы. – 2012. – 
№ 1. – С. 113-121. 
7. Классификация природных ресурсов // Комарова, Н.Г. Геоэкология и 
природопользование / Н.Г. Комарова. – Минск, 2003. – С. 16-19. 
8. Классификация природных ресурсов // Челноков, А.А. Основы экологии  
/ А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко, И.Н. Жмыхов. – Минск, 2012. – С. 182-216. 
9. Короновский, Н.В. Геоэкология / Н.В. Короновский, Г.В. Брянцева,  
Н.А. Ясаманов. – Москва: Академия, 2013. – 384 с. 
10. Мартынов, В.Л. Социально-экономическая география современного мира  
/ В.Л. Мартынов, Э.Л. Файбусович. – Москва: Академия, 2010. – 250 c. 
11. Мировые природные ресурсы // Бутов, В.И. Экономическая и социальная 
география зарубежного мира и Российской Федерации / В.И. Бутов. – 
Москва; Ростов-на-Дону, 2006. – С. 46-64. 
12. Мировые природные ресурсы // Хомяков, В.Г. Социально-экономическая 
география мира. Общий обзор / В.Г. Хомяков. – Могилев, 2001. – С. 48-67. 
13. Обеспеченность природными ресурсами и их размещение // Экономическая 
география России и стран Ближнего зарубежья / В.В. Кистанов [и др.]. – 
Москва, 2005. – С. 71-75. 
14. Основные виды природных ресурсов // Рунова, Т.Г. Экономическая 
география с основами регионалистики / Т.Г. Рунова. – Москва, 2002. –  
С. 43-50. 
15. Основы экологии / И.Ф. Рассашко [и др.]. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 
2005. – 220 c. 
16. Потребности и ресурсы // Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: 
принципы, проблемы, политика трансформации. Международный опыт и 
белорусский вектор развития / Л.Н. Давыденко. – Минск, 2011. – С. 29-48. 
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17. Природно-ресурсный потенциал Беларуси // Национальная экономика 
Беларуси / В.Н. Шимов [и др.] – Минск 2006. – С. 46-62. 
18. Природно-ресурсный потенциал Беларуси // Фадина, Т.В. Национальная 
экономика Белоруссии / Т.В. Фадина. – Москва, 2011. – С. 26-31. 
19. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка  
// Экономическая география России / под ред. Т.Г. Морозовой. – Москва, 
2003. – С. 32-52. 
20. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Специфика стран и 
регионов в обладании и использовании природных ресурсов // Мировая 
экономика / А.А. Праневич. – Минск, 2014. – C. 135-145.  
21. Природно-ресурсный потенциал планеты // Голубчик, М.М. География  
/ М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов. – Москва, 2003. – С. 182-216. 
22. Природно-ресурсный потенциал России // Сидоров, М.К. Социально-
экономическая география и регионалистика России / М.К. Сидоров. – 
Москва, 2002. – С. 47-70. 
23. Природные ресурсы // Горбанев, В.А. Общественная география зарубежного 
мира и России / В.А. Горбанев. – Москва, 2014. – С. 43-51. 
24. Природные ресурсы // Родионова, И.А. Региональная экономика  
/ И.А. Родионова. – Москва, 2003. – С. 33-43. 
25. Природные ресурсы Земли // Мешечко, Е.Н. География: в 2 ч. Ч. 1: 
Физическая география / Е.Н. Мешечко, В.П. Шпетный. – Минск, 2012. –  
С. 338-385. 
26. Природные ресурсы Земли // Петрова, Н.Н. География. Современный мир  
/ Н.Н. Петрова – Москва, 2015. – С. 41-46.  
27. Природные ресурсы и их классификация // Валова (Копылова), В.Д. Основы 
экологии / В.Д. Валова (Копылова). – Москва, 2002. – С. 190-194. 
28. Природные ресурсы и их классификация // Рассашко, И.Ф. Экология и 
рациональное природопользование / И.Ф. Рассашко, В.И. Толкачев. – 
Гомель, 2003. – С. 101-104. 
29. Природные ресурсы и их классификация // Экологические основы 
природопользования / под ред. Ю.М. Соломенцева. – Москва, 2002. –  
С. 55-56. 
30. Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации. 
Центральный Федеральный округ. Брянская область: справочное издание: 
энциклопедия / под ред. Н.Г. Рыбальского, Е.Д. Самотесова, А.Г. Митюкова. 
– Москва: НИА-Природа, 2007. – 1144 c. 
31. Природные ресурсы и системы природопользования // Голик, В.И. Горное 
дело и окружающая среда / В.И. Голик, В.И. Комащенко, И.В. Леонов. – 
Москва, 2011. – С. 36-62. 
32. Природные ресурсы как фактор выживания человека // Трушина, Т.П. 
Экологические основы природопользования / Т.П. Трушина. – Ростов-на-
Дону, 2003. – С. 61-80. 
33. Природные ресурсы мира // Кусков, А.С. Социально-экономическая и 
политическая география мира и России / А.С. Кусков, О.В. Понукалина. – 
Москва, 2005. – С. 140-143. 
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34. Природные ресурсы мира // Социально-экономическая география 
зарубежного мира / под ред. В.В. Вольского. – Москва, 2001. – С. 87-96. 
35. Природные ресурсы. Невозобновимые и возобновимые ресурсы  
// Тетиор, А.Н. Экологическая инфраструктура / А.Н. Тетиор. – Москва, 
2005. – С. 182-185. 
36. Природные ресурсы. Обеспечение продовольствием человечества  
// Марфенин, Н.Н. Экология / Н.Н. Марфенин. – Москва, 2012. – С. 118-147. 
37. Природные ресурсы. Общая характеристика // Гальперин, М.В 
Экологические основы природопользования / М.В. Гальперин. – Москва, 
2002. – С. 184-226. 
38. Природные ресурсы – основной объект природопользования // Региональное 
природопользование: методы изучения, оценки и управления / под ред. 
П.Я.Бакланова. – Москва, 2003. – С. 20-26. 
39. Природные ресурсы России // Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география 
и регионалистика / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. – 
Москва, 2014. – С. 48-77. 
40. Природные условия и природные ресурсы // Экономическая и социальная 
география России / под ред. А.Т. Хрущева. – Москва, 2002. – С. 22-45. 
41. Природные условия и ресурсы [КНР] // Степанюга, Н.А. Социально-
экономическая география зарубежных стран / Н.А.Степанюга, 
З.Я.Андриевская. – Минск, 2008. – С. 334-336. 
42. Природные условия и ресурсы. Классификация природных ресурсов  
// Экономическая и социальная география. Основы науки / науч. ред. 
М.М.Голубчик. – Москва, 2003. – С. 170-182. 
43. Природные условия и ресурсы [США] // Экономическая, социальная и 
политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, 
Н.В. Каледина. – Москва, 2003. – С. 726-732. 
44. Ресурсообеспеченность стран мира // Желтиков, В.П. Экономическая 
география и регионалистика / В.П. Желтиков. – Москва, 2015. – С. 126-128. 
45. Ресурсный потенциал мирового хозяйства // Родионова, И.А. Экономическая 
география / И.А. Родионова, Т.М. Бунакова. – Москва, 2004. – С. 109-122. 
46. Ресурсный потенциал России // Родионова, И.А. Экономическая география и 
региональная экономика / И.А. Родионова. – Москва, 2002. – С. 17-37. 
47. Территория и природные ресурсы // Приходченко, О.И. Национальная 
экономика Беларуси: курс лекций / О.И. Приходченко. – Минск, 2009. –  
С. 34-61. 
48. Толкунова, К.А. Природные ресурсы РБ как фактор устойчивого 
экономического развития / К.А. Толкунова // Актуальные проблемы 
экономической науки и практики в XXI веке: сборник научных статей 
магистрантов и студентов экономического факультета / УО "Гомельский 
государственный университет имени Ф.Скорины". – Гомель, 2011. –  
С. 184-186. 
49. Характеристика природных ресурсов России // Минаков, И.А. 
Экономическая география и регионалистика / И.А. Минаков, С.К. Неуймин. 
– Москва, 2002. – С. 49-66. 
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50. Червоткина, Н.К. Экономическая оценка природных ресурсов в РБ  
/ Н.К. Червоткина // Международная научно-практическая конференция для 
аспирантов и молодых учёных "Управление экономическим потенциалом 
региона в условиях международной интеграции", 17-18 ноября 2004 г.  
/ редкол.: Д.Г. Лин [и др.]. – Москва; Гомель, 2004. – С. 197-199. 
 
3 Минеральные ресурсы 
 
51. Кодекс Республики Беларусь о недрах, 14 июля 2008 г., №406-3: принят 
Палатой представителей 10 июня 2008 г.: одобрен Советом Республики 20 
июня 2008г.: вступил в силу с 1 января 2009 г.: официальный текст. – 
Минск: Амалфея, 2009. – 140 c. 
52. Абдурахимов, Э.Н. Черная металлургия: география железорудной базы 
России / Э.Н. Абдурахимов // География в школе. – 2011. – № 8. – С. 19-26. 
53. Аношко, Я.И. Минералы и полезные ископаемые Беларуси / Я.И. Аношко. – 
Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2013. – 120 c. 
54. Аношко, Я.И. Минерально-сырьевые ресурсы в народнохозяйственном 
комплексе Республики Беларусь / Я.И.Аношко, А.В.Унукович, В.В.Варакса 
// Белорусский экономический журнал. – 2010. – № 4. – С. 133-142. 
55. Богдасаров, М.А. Ископаемые смолы Северной Евразии / М.А. Богдасаров. – 
Брест: БрГУ, 2005. – 180 c. 
56. Богомолов, Г.В. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. Инженерная геология, 
полезные ископаемые, геотермия, охрана окружающей среды  
/ Г.В. Богомолов. – Минск: ИГиГ НАН РБ, 2005. – 416 c. 
57. Булах, А.Г. Минералогия / А.Г. Булах. – Москва: Академия, 2011. – 279 c. 
58. Высоцкий, Э.А. Месторождения горючих и неметаллических полезных 
ископаемых / Э.А. Высоцкий. – Минск: УО "БГУ", 2003. – 131 c. 
59. Геология и геохимия нефти и газа / О.К. Баженова [и др.]. – Москва: Изд-во 
Московского университета, 2012. – 432 c. 
60. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / под ред. 
В.В.Авдонина. – Москва: Академия, 2011. – 408 c. 
61. Геология металлических полезных ископаемых / под общ. ред. 
Э.А.Высоцкого. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 336 c. 
62. Грибик, Я.Г. Перспективы освоения ресурсного потенциала 
нетрадиционного углеводородного сырья Беларуси / Я.Г. Грибик  
// Літасфера. – 2014. – №  2. – С. 99-116. 
63. Демид, И.И. Географическое положение и открытие Австралии. Геология, 
рельеф и полезные ископаемые материка / И.И. Демид // Геаграфія. – 2014. – 
№ 10. – С. 26-30. 
64. Еремин, Н.И. Экономика минерального сырья / Н.И. Еремин, А.Л. Дергачев. 
– Москва: Университет Книжный Дом, 2007. – 504 c. 
65. Заяц, Е.Ю. Прогноз развития калийного рынка / Е.Ю.Заяц // Проблемы 
управления. – 2014. – № 4. – С. 89-95. 
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